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Rezé – Saint Lupien
Sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 À la suite du dépôt d’une demande de permis de construire, un contrôle archéologique
a été effectué rue Saint-Lupien, près de la limite nord de l’agglomération gallo-romaine
de Rezé. Les fouilles et sondages récents dans ce secteur ont montré que la rue actuelle
reprend le tracé d’une voie antique.
2 Dans  le  premier  sondage,  ont  été  dégagés  deux  murs  perpendiculaires  et  la  partie
supérieure d’un niveau de destruction. Les fondations des bâtiments actuels reposent
directement sur les structures archéologiques. Au démontage, le niveau de destruction
a fait place à un sol de béton rose parfaitement conservé. Plusieurs céramiques ont pu
être reconstituées et permettent de dater l’abandon du bâtiment de la fin du Ier s. ou du
début du IIe s.
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